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' 'AB OJE, :
Impresta apud Viduam Reg, Acad. Typ. J. C. Frenckell;
VIRO summe Reverendo atque Celeberrimo,
D;no Doct. J.A CO B O -
GA D OLIN, .
Regiae Academiae Abo&nsis h, t. Rectori 'Magnifico,, s, s,
Theologiae Prosejsori Primario & Dicecesis Aboensis Ar-
Praposito, Ecclesiarum svecanae Aboensis, & Num-
mensis, Patiori, utriusque Consistorii essari atque
Reg. Acad. scient. Holm. socio.
VIR 0 JmpUjstmo at-
. D-.no LAURENTIO
Lingu, O. O, & Gr,
Permittatis i Patroni Benignissimi, ut Vobis, incum omnigena prdsperitat is voto atque apprecatio-
CELEBERRIMORUM NO-
' ,
'
.
Gllerttl
/ADOLPHO m.
VIRO Amplissimo atque Celeberrimo ,
D:no M. PETRO ADRIANO
G AD D,
Prosessari Chemiae Reg. & Ord., Dire stori Rei planta nae
per Finlandiam, Equiti Aurato Ordinis Regii de Wasa,
Reg.' Acad. scient. Holmiensis, Caelare® societatis Oeco»
nomicae Petropolitanae, societt. Litt. Upsi Lundens! & Go-
tbob, atque societ. Patriot. Holm. & Hassb-Hom-
burg, Membro,
que Celeberrimo,
LEEREN,
prosejsori Reg, & Ord,
Jtgnwn animi: venerabundi & devotijjimi , has pagellas
ne, covsecrare liceat ,
MINUM VEsTRORUM
Humillime
RANGELIO,
THEsEs,
/Thes, I. Verissime canit Horatius; scribendi re sie,
sapere est is principium & sons. A doctrina destitutus,
sed liberali & eleganti, neque Poeta neque Orator ali-
quo in numero effo potest. > ■s Thes. 11. stilus inseripeionum s. lapidarius, brevitate,
claritate & verborum pondere commendare sele debet.
Interdum ■ locus acumini conceditur. Qui ad has legesexempla contendere velit, quae condere audent homines
harum literarum imperiti, quo, judicio digna fint, faci-
le animadvertet,
'
. '
Thes. 111, Cui verus stili
' hujus ulus atque consilium
ignotum, plane haud fuerit, is etiam non dissiculter vi-
debit, quam absurde saepe adhibeatur:-v. g. in epistolis
nostris dedicatoriis, gratulationibus, epithalamiis? &c. Non
multo saniori consilio, quam illius fuit, qui ut oratio-
nem sido lapidario concinnaret, alicui suasit. . , s
.V*. Thes. IV. Valet 'quidem plerumque illud CLERICI,
rari libri, raro Junt prcestj unde nec eorum conqui-
rendorum studium, in homine privato,- nisi locupleti,'
admodum laudandum est; sed de Hifloncis tamen, cum
qui Politicae. ac Ecdesiasticae, tum qui Literariae animum
Historiae addixerunt, longe aliter saepe judicandum. Ra-
tio in aprico est posita, ’
Thes. V Nummos Judaeorum, qui ostentantur, tam sa-
maritanis quam Hebraicis hodiernis literis inseriptos, spurios
*essie omnes, certum sere videtur. Quae igitur ex illarum si-
gura deducuntur conclusiones, non magni sunt ponderis.
Thes, VI, Qui cultum summi Numinis internum , ab
externo disjungi posse, aut sine hoc praestari ab homini-
bus'contendunt, illi humanae naturae parum cognoscunt
indolem, /
, ~
' '
Thes VII. Nihil impedit, quo minus olsiet a quadam
erga bruta , lege Naturali nobis injungi, statuamus, - .
Thes. VIII. Qui consensum dilpelcunt in formatum &
praesurnium, consensus vim & naturam minime se ; intelli-
gere, eo ipso clarissime produnt. > -
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Concinnatus tandem:fuit desideratus-toties Index -librorum
Bibliothecae plerius atque accuratus, secundum fieriem di-
scjplina um j sio mau mquc,., aetatem denique auctorum &
editionum diligenter disipositus; e quo tuto simul-cogdo-*
Icere i licet, quibus eo tempore' Bibliotheca, gauderet opi-
bus, quibusque .adeo poli Pry(panum Cata! imi conse-
rv
•
t
,
* < -*.ct —h-*vci-‘ i,- v - “ i»-*--** -1 ■ .1 1 «•((. »■*ctum, creverit auctibus (c). Merito itaque mc-labor se-
natui Academico, r quo I'usiceptus suerat auctore, proba-
batur (</)? rsiol-IAAR' IctlA Ncti
‘
MDCCLV ’ct e hac da-
tione decedente, sussectus .esl ejus in locum Dn. M.
■raui-si.)t superiorum praeterea;Catalogorum, correctis vi-
tiis, librorum tituli plene & diligenter; exhibentur, ; ta-
bula; aeneae & essigies adjectae numerantur &c.'Ad\Tsu-
riae Bibliotheca rationem serviliter non est conformatus,
sed pro noslrae Bibliothecae, commodiori adornatus
consilio, : 'dassiiim v, ordinumque & coarctata & emendata
dislributione Verum quod cantum simul suerat consili-:
ssssiV 3 ut ad ejusdem indicis: ductum libri quoque ipsir.in'
pluteis ‘collocarentur (csr. J supra §. XXII not. ((//;). (sictor
siq.), ‘silisici 1 hoc* 1 ?" p siaerit incommodi, ut quoties o te-
mere olim Iplures4{in unum ; codicem compacti essient tra-
ctatus, diversi saepe argumenti, *hi non nisi uno illo lo-
co ad quem primus tractatus -5 pertineret serenturi
adaeque aliqui in *ve a!* materiae siliae 7se d esi■ sinislra quae-siti, in aliena seriem siystematicam interrumpant. sed
videlicet opus esl, praeter realem hunc Catalogum, alio
etiam Thventurio, ad cujus fieriem libri collocentur, ac
sidi necesle fuerit, recognitio; Bibliothecae 'commode: in-
stituatur. Vidsissisisa* si cB"- c - in: y.vctcct baj £lua
u'? (J) Protoc. Consio. Acad. d. 13 ‘sept:sa i; 17C5.ri Mis-
sium etiam exemplar ejus ad 'Cancellariae Regiam : suille,
docet Protoc. ConsistsiAcad. d; 9 Jusi a.u 1756. :-'! Aitssiil
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HENRICUs' HYLLEEN (e), Log. & 'Metopii: Docent]- qui
eundem per IX annos* occupavit,7 •'lpse 'Dn.- sCARIN£ ae-
tatis ingraveseentis prestus;, pondere,-• laborurnque :: in ; ju-
ventute , Academica a{sidoe* insticiienda’ exbaustorunap re»
quieni" tandem desideraiis A^actatsbnernctitriusque : mune-
ris sui a. MDCCLXI a s. Regia Majessate petiit, 1votique
compos ‘factus; ac Consiliafri.etiam! R. :Cancellariae digni-
tate clersiemistVme auctus 1(/) 5 ’ reliquam aetatem- sibi vixir.. .....
i s. 'XXIV,
Nullum quidem vel'per XiV bos annos, quibus ab
illo :res nostra ssibraFia-3diininistrata--eFat- Praesecto, vel
phstea etiam,ss consiliiimlreperiri, felix potuit, redituum
unde amplianda ornandaque: sit valde' tenuium -augendo-
rum (/?)', ted hi tamen, diligenti prudemique adhibita cu-
;j--o (e) Placuit: senatui Ac;,ut .ille. ad;vices secretarii,At-
cad/ gerendas, hac: opejtum indigas. . salarium tamen sil-
umr:retinens ;transferretur, (quod & sllustr. Cancellario
probabatur) v nec [;multo post dignitate auctus fuit | Pro-
sefloris Extraordinarii Historiae Laterariae. Itaque ‘cessis
prior ssia> sparta Dn. ( HYLLEEN,. cui interim.suerat com-
mista. Prot. Consi Ac, cit. , Litterae Illustr. Cancellarii A-
cad.* d. 16 Octobre &i-Prpt. ; Consi:,*Ac.: t d. 9 Dec. a. 1755,
5 (s) Diplomate Regio d. ,14 sept. hujus anni dato.
stipendium .etiam,• : quoad: vixit, .integrum ei ‘cosicessium.'
Csr, Prot. Consio. Ac. d. 1 Oct. , - l.VJtyA‘; Adp);‘
Ot ( a) Cum ,'.de.;, reditibus ? qui ad Bibliothecam Acad,
pertinerent, ut edocerem^postulasset. lllustr. Cancellarius,
huic luo obtemperantes mandato 7 \ac .offendentes’ quam
hi ‘tenues-- essient,; simul ut de ope aliqua iis paranda
‘
be-
nignam . soveret. curam s, rogabant.'' 1'Lite. senatus Ac. ad
lllustr. Canceil. d. 16'septi ai- 1746. & d. 20 Jun. 1747,
-sed fructus 'Bine ■ nullus provenit. -Quod vero "libri ; £es
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•ra, : pulchre Bibliothecam locupletandi Patribus Acad.. ma-
teriem .pepererusir. '‘Praeter libros recens editos undique
cosmcos (b) y melior pars ; supellecti lis [aerariae 1 quam re-
liquerat vita., decedens 'Dn.j!bPDRING, :!Academiae-, coni•
parata esl (c). Accessit quoque, ut exemplo serenissimae
■ Regulae ‘LUDO FICTE 'JJDALRiCJE; pro summo ia
librario penu quem Pallores Ecdesiarum Dioaeesis Abo-
bnsis ex vita decedentes relinquebant, Bibliothecae no-
stra; debiti, partim negligentius traderentur, partim mi-
noris eslent ulirs, ac duplorum ac triplorum numerum
frustra augerent; senatu Acad petente, Consistorium Ec-
elesiaflicum literis ad Clerum datis huic persvalit, ut pretio
dato, libros parandi curam Academicis permitterent, idque
pretium locupletiorum Pallores paroeciarum 24 vel 30 tha-
leris cupreis numeratis solverent: lanxit praeterea, ut haec
pecunia a Praepeditis colligeretur, & ad Notarios Consiflorii
Faeci, transmitteretur. Quae ratio poslea obtinuit. Litt. Conii
Acad. d. 31 Aug. & Respons Cons Eccles. d. 4 Octobr.
a. i7j8. Csr. Prott. Cons Ac. d. 17 Jan. a. 17$i, d. 23
Mart. a. 1753, & d, 31 Oct. a. 175g.
{h) Cum librorum ab exteris oris adportandorum
pretium, vectigali pendendo ( Consumtions-accisen), ve-
hementer incenderetur, petentibus Academicis, lllustriss
Cancellarius a s. Regia Majestate noslris eandem ab hoc
vectigali immunitatem obtinuit, quae Upsaliensibus jam
antea, Litteris Regiis d. 3 Febr. a. 1748 datis, concessa
suerat. Csr, Liet. senat. Ac. ad Illustr. Cancellarium, d.
4 Apr. 1749; Lkt. Regiae ad Cancellariam Regiam ac
Collegg. Camer. &: Commercior. d. 30 Maji 1749 ; &
Liet, iliustr, Cancellarii ad Cons. Acad. d. 13 Jun. ej. a.
(r) Pro libris bis emendis, adjecta Collectione sua mi-
nerarum & conchyliorum, depensi sunt 1200 thaleri mo
netae cupreae. • Prot. Consist, Ac. d. 31 Jun. 1749.
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tv«- *, i-.r; s-,"’s."' ~."b U sj; cs,r^? ■musas ‘savore,/ DwyUotbccx. Zanettiana . ( Auguflo suo
Nomini inseriptae) splendido munere librarium no-
st sili m “pe urit s uni sice augentis; ( d), •pulchro eum~ px-
vata u liberali taV, studio corriplexa
‘ siC\"Qsii, sioc tempo-
re summae rei nostrae Academicae praesuit, saventillimus
Maecenas*: 4 Illustriss. 'Regis' Regntque senator Dn. Comes
CAROLUs GUsTAVOs TEssIW. non,tenera' modo ga-
zae *hujusJiterariae.iernpers cura * tangebatur (e), sed ele-
gasitisfirm/ quoque Operum Q_ Horatii Flacci , ’ aeneis r tar
silis,in ciforum Jexemplo, nitide, compacto, 1pse. auxit [jjj
so- 1 [d) Gemina' antiqua Ant. Maria Zusirtti. Antonius
Franc. 'Goritis notis4Latinis mlu/iravit s. 'ltalice illas notas
reddidit Hieron. Franc Zanettius. Genet. 17 :0 Fol. c. Tabb.
ii". LXXX. Exemplar tplendide compactum. Csr. Prot.
Constit. Ac. d. 20 Aug a. 1752. ciriinTrrris s tjPVttVt
[e) Non modo edoceri cupiit de conditione Biblio-
thecae nostrae, ejusque reditibus, Catalogum librorum
libi mitti v jussit,s libros non nili optimos emendos svasic,
ac ut tenuis pecuniae• usibus Bibliothecae deflinata accura-
te colligeretur, (cosiusiunicatis' etiam cum senatu, Acassi
Lirterisctlemis' d.'sio' Marti: a, 1749 datis. Rectoribus hanc
curam severe injungentibus), monuit, nec non-ut ma-
gna in libris commodandis cautio & prudentia,adbibere-sur - se d consilio quoque & auctoritate übique senatui
Acad. adsuit. Cum ex inspecto; Catalogo Bibliothecae rc-
periislet, librorum ad scientiam
' Naturalem •&.' Mathesin
pertinentium inopia illam inprimis laborare, huic desectui
ut quantocius mederetur, Academicos admonuit.'Ere. Csr.
Lite. Illustr Cancellarii d. 27 Jun. a. 1746, d. 21 Oct. a,
i?47> d. 13 Jun, a. 1749, & d 10
,Deci a/ 1750. 1
• s *
(/) Lond, 1733 & 1737. editor, opera Jo.
(Pinet>: Voll.
Hu go
! maj. cLite. Illustr. Cancellarii d. 13 Maji a. 1754,
Protoc. Consi Acad. d, 11 Jun. ej. a. u-- >*•«
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Benesicentiam [praeterea 7, experta fuit Gubernatoris, ea
tempestate, Ditionis s'AbpCnTtis j & Bjorneburgensis, una
cum Alandia, : Praesidis jam R, quod rei Metallicae prae-
di: Collegii lllustr. Comitis Dn. JOMANNIs GEORGIsc
LILIENBERG (g), Nobiiissimi R. eiusdem i Collegii-Asses*
soris Dn. EMANUELIs sWEDENBORG AEdisidis
-o:6[g) ■ Bibliothecae nbstrae ,'ddno s dedit Itinerarii Motra-yani- eleganter compacti, voll. 11, {Aubryi de la Motrnye's
Travds"tbroiigb Europe , Asui, and into part os Africa,
Lond. 1723 Eo/. Tabb. Gepgr & aen. LIV). >a*',vK C/j) Parte Operum' iliorum Theologicorum -1 Apo-r?ri\ ,r- r ‘.... .itiun., ~ (/«w J-i. •stsj!"*calvpticorum .maxima,,Bibliothecam noslram liberaliter
auxit: . quorum.rvolumina VII, (nempe Arcana calesio ,
-. ■ I /'i,. .4 1. ,t —,.1 v I .s. / »»<: • ■qua simi, detena , in Genesi , , una cum mirabilibus, qua
visa sunt in mundo spirituum Zs in calo angelorum , Parces
IV , 1749- 1752, 4»; & Arcana Ccdeflia ■- m Exodo, u♦
na. cum .mirabilibus &c. .■ Parces 111, 1753? 1 754? >750
4:0) cum . lllustr. Cancellario - D n’.-VComiti , .TEss, l N ‘sine
mittendae; tradidi liet,'} luo aere munisicentissimusr
* Maecenas
nitide compingenda curavit, rnteciuam 'Asioani, transmit-
.w-•-~r * , Ui t, .. - >■-» . Vv_ t'* T—> .. ' "V' ~' \
terentur. ■Pro * Cons. ,Ac. d. 9 & 28 Jul. a. 1,7,61. Acces-
postea Bibliothecae Academicae mirabilium sio-
•
•
'■' Vv. 1
r»l (i 1 liCilist s“t3 11 t•s*l slr j • (•’'}
rura, operum,plures, partes; .De nova Hierosolyma b- ejus
doctrina, coelesli: \exr.audit e calo &c. Lqnd. 1758, ; 40;
De \ calo ~.*&s’, ejus .*• mirabilibus
* ty\de\ inferno , 4ex ■auditis
visis. Ib. 2758, 4:0; De telluribus. tin mundo nosira
larirw quae vocantur Planetis: Zs de telluribus in calo
ajirisero- Zsc. ex 'auditis' &V. visis. Ib. 1758} 40;-De equo
albo
, de quo in Apocalypsi , Cap XIX. Et dein de verbo
ejus senstt spirituali
* s.. interno ex arcanis'] calestihus. 4,1 b.
.- s Jr.........5A ii,, 1 ajj/.OU .■■>.' ii wJ r,wt>i.re ial.»;UtV«
1758, : 4-0; ’ sapientia . Angelica, de. Divino amore Zs de Di-
vina sapientia,. Amssi 1763,..4:0, . Doctrina - nova Hieroso-
lyma de Domino. Ib. 1763, 4:0; Doclrin* vita pro nova-e v.vv.i 4» «rr*< * ,vvJ
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Regiis! Praesecti & R. Majestati a symphonia summi
Intendent od) Amplissimi sD:ni JOHANNIs*
HHLMICH ROMAN, ab stirpe oriundi Feimica.(*.)♦>A-
ctoris illo, tempore caudarum: Militarium (^vngs♦ Fiscal),
jam ■ vero Judicis Territorialis F Helsingiae Borealis, Am-
plissimsi atque Cosisultissi! D:ni sVANTONIs MYRIN
{k)\ nec non Patroni caustarum apud summum quod hic
Aboae sedet R. Dicaslcrium agendarum, spectatissimi
D;ni ADOLPHI JAC 081 NEUM A N (/). l Libro-
• - n\ I , s • !s i .b. . . - ~
'Hierosolyma' ex-, proreptis Decalogi, Isi/ 1763 4:0; Doctri-
na. novae Hierosolymaede side. Ibsi 1763, 4:0; Continuatio de
ultimo judicio de mundo 1 spirituali.' lb. 1763, 4:0; Apo-
balypjiiyevelata' &c. Ib. 1764,44:0\ sapientia Angelica de
Divina'providentia. Ib. 1764,40; Item (praeter Opera Me*
salliirgica|Fo!| :&‘minores'quosdam tractatus, ip) y Regnum
animale , Anatomice , Physice o" ‘Philosophice'periit ficatum ,
Partes'lllT, Hagae Comit. 1744 & Lond. 1745,' 4:0; &De
cultu & amore Dei &c. Lond. 1745. 40. Ita ut non u>
bivis tam ,locupletem singularis * scriptoris' operumcolle-
ctionem reperia fl' Csr. Aminnelse- Tai 6sver : : essoreh —■
Em. sivedehbbrg as satu, sandel. stockh, 1772.' : s:o. v' a
H T*(/) ( Musicomm modorum' atque operum, (Muficali-
er), partim aeneis - tabulis 'inci sio sipa ti nsi cala 6 ( con-
signatorum, pulchram collectionem, M dono Academiae
noslrae misit, maxima Tua aetate sili'patria Musicus. V! Csr:
de meritis ejus; ■!Areminne osver Hos- Intendente;; Hcrr
js'plnin Helmich Roman qs'Abr. M: sablsledt. :• stdckb!
1767. 8 0 sisiPsqsisiConsist Ac. d. 2 .NoT 1749. C ' N ,\'T
V (Ii) scriptis ad res maxime svecicas'illustrandas pertinen-
tibus, ultra L, plerisque raris admodum (mimis etiam praestan-
tibus), Bibliotheca rri Acad. auxit. strot.CdhslAc.d’7 seps.l7 j r.
"T‘. (/) Libris ad .Chemiam 'sc'Mctallurgiaisi pertinenti*
bus compluribus, Bibliothecam Acad. ’ locupletavit. Pro-
toc. Consio. Acad. ;d. 17 'sept.- a. 1 1761. *e^^A.
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rum \ intra Patriam. typis vulgatorum,' partem quidem
rensim-transrhislam esle reperimus; sed t adeo tamen»ne--»
gligenter; & parum accurate; ut non deeslet larga Acade-
micis .querelarum' materia [m). Interim ex . omnibus his
fontibus ttantum sensim confluxit librorum, maximam
partem utilium atque etiam praecalidum, ut publicae jam
Bibliothecae honore, nec usu nec ornatu’ prorsus indigna,
suppellex Academiae libraria censenda[esset < (»), n}} havzj\
§. XXV.
‘-,-t * •• • 1- .-;ui
! Oblata fuit:decessione;:Ce!.. sCARINI , vacua Biblio-
thecae administrandae provincia,-; (ad i normam legis .supra
commemoratae (a)) .Proseslbri sin Facultate Philosbphica
primo; -quo' illam recti same, ae altero etiam abnuente,
in sle hanc recepit curam Dn. M.. PETRUs ADRIANUs
GADD, Chemiae Prosessor , ordine. his proximus: ac Di-;
plomate igitur Illustris)'. Acad. Cancellarii confirmatorio,
die-XXVlIUjan/ia.iMDCCLXIII dato,, munitus fuit ; (£).
Ut • autem, cujus s conditionis. quantique .pretii; esset-.the-
saursis fidei Tuae committendus, pateret, mandatus} fuit a
<nte (m) Csr. Protoc, Consio, Ac. (di. sio Aug. & g .Dec^
a. 1752. H»: i.- t»ia isl ■«ti si msii< t i:.
•: : (») Tertia sere parte aucto, intra XX armorum spa-
tium, voluminum numero, 'minus Bibliothecae atrium»
quod , totam hactenus suppellectiiem Acad. librariam ce-
perat, ei recipiendae jam non sussecit: itaque transtulit
an alterum atrium Dn. sCARIIsI libros - omnes,-qui- se
praesecto accesserant,•> sii-0 'j : Z titriviU {•>;
(/?) Csr. supra §. XXII, p, 79 ,sq. .g
1 ■ !( (£)r Protoc. Consist. Ac. d. 11 Nov. a, 1762, & d.17 Mart,** a. 1763. Lite, ; lllustristi Cancellarii ?d. 28 'Jan,
a, 1763. • siLncusiibi • ; 0 c
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senatu? Aea/ s illsus“ !percensensti ; ctaboruD:nß MEs! ER-
TON qui etiam ante annos) XV (ociam eidem; peragen-
do praestiterat
, operam: quem quidem aggresl/s (o, ul-
ira tamen non continuavit, quam m sibris qui in primo
sieVvarenVstr Bibliothecae atrio, ad ductum Pryssiam Catalogi
perlustratis, qui praeflo non essient, diligenter; nutaret ,(/);
Ad accessionem temporis scartmam , tquae in altero -atrio,
secundum ordinem indiculorum novorum collocata e-
rat, nescio quibus impeditus obstaculi, operam luam-
non extendit? Non diu autemsspartam Tuam ornaverat
novus Bibliothecarius, - antequam alias muneris panes
alsiduam magis ■curam depolcere:sentiens v.iquam ut sibisttis otii ad res 1 Bibliothecae; pro /.v o o; . curandas s 1 uperef -
iet senatui significarec 6'ptare(se,> ut hanc curam
in amicum silum l)n. HYLLEF.N, qu.
& his T studm (e
totum sl aedisicictmultosque- per annos» Bibliothecae culto-
Mendae operam ) navaslet,
;
& hoc laborum; praemio Fortu-
naeque r adminiculo dignus eslet, transferre sibi licere. ,
velle 5 se annuum etiam illud stipendmm L thalerorum,
quod huic '<-muneri ijjadsignatumi!essiet;, eu.lssi concedere:
ssieissi se 5 sovere, = sieres) ad lllustrisl. Cancellarium Acad.
" reserretur sore ut benigna iua commendatione apud s.
Regiam Majestatem efficeret, ut officium bibliothecae tu-
endae, quodi aucta 1insigniter "copia librorum, multo jam
dilieentiorem operosioremque curam postui arer, a .1 rotes-
sioria ssipar ta1/7rut ■ olinVssieparau ssiV Tluo? praetecto ; commit-
teretur eadem qua Protefloiaes dignitate, .ut m reliquis
. ransimnil IssVjA. ssiDMWlI»»*»»*»****"*
(c) Diebus 24 & 31 Oct. 3, 4. 7, *°
& u Nov.
a.1763/ tn:or-.2 islsjjsi} .-no {*)■ n
,b :-VJiiOuotumcadesti index accuratus; pje/jcjne-ajoltea
recti tuti: pauci desiderantur, übi inveniendi, aut
a quo restituendi. • c-’C *
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patriae Academiis, ornato (e). Non' abnuit senatus'Acad.spe adductus stipendi i tenuis Bibliothecario relicti, alio
consisio augendi; ac rem Jllustr. Cancellario- demonstra-
vi* v {s}> qui ad *Regiam Majestatesn retulit, - eo' successu,
ut rata e sle in perpetuum juberetur:| ita ; tamen, ut &
hac occasione £: poslea I femper, quoties l novus Biblib-
thecarius constituendus eslet, Cancellarius Acad. viros
tres',: huic * muneri obeundo 'idoneos proponeret, ut. cx
illis eligendi quem-probaret maxime, s. Regiae Majesta-
ti facultas 'eslet; quae eadem ratio reliquis jam patriae A-
cademiisssicita erat (£•). Jussit : igitur lllustr. Cancellarius
(meritissismis de mulis noslris Heros Regis Regnique se-
nator Du. Comes CLAUDIUs EKEBLAD), ut quos sua
dignos commendatione Academici judicarent, indicarent
sini; quorum acceptis nominibus, tribusque eorum Re-
giae Majestatis electioni a se oblatis, demandata fuit haec
cura, Illustrissi hoc Maecenate savente/'D;no HYLLEEN
(b); eidem cui & anteceslbris sili beneficentia & Acade-
micorum'vota destinaverant. (/>).“ Vacuum factum fuit,
eodem sere tempore, Adjuncti in Facultate Philosophica
* (e) Csr. Litt. Reg. d. 27 Jun. a, 1703 &d, 14 Oct.
a. 1740. ; m; .
s) Prot. Consissi Acad, d. 13 Deo. a. 1763. •
•
,(g Prot. Consist. Ac. d,-7 Maji a. 1764. Litt. Regia:
ad Cancell. Acad. Aboens d. 21 Mart. a. 1764. Litt, Can-
cellarii ad-Cons. Ac. d. 13 Apr, a. 1764. Csr. Litt. Re-
gia: ad Cancellarios Acadd. Upsi & Lund. d. 24 Apr.
a. 1745. ‘ 1 - \ . lU(b) Litt. -Cancellarii d. 13 Apr. a. 1764. Juramentum
Bibliothecae praestuit locumque in senatu Ac. obtinuit,
sequente demum anno, Dn HYLLEEN, misla quaestione
de (blenni ejus introductione mota, Csr. Prot, Consissi
Acad. d, 13 Mart. : a. 176$. r - - '.293*1
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munus*- -Hanc . igitur ;: arripientes occasionem-Patrum
‘
v
Academicorum • plerique,' commodam .osserri putabant-
rationem perexigui quod-Bibiiothedario ceslerat stipendii
augendi,: si -Adjuncti, qui tot curis: laboribusque statis,
quot Prosectorum ordo, dissictus non eslet, officium, cum
Bibliothecae praesectura conjungeretur;lquo |facto, -ac Ci
thalerorum salario,; quo ille fruitur, ■Bibliothecario. attri-
buto, t hic tantundem 'recuperaturus soret stipendii, quan-
tum ei primitus assignatum,- suerat (/). m Islam ,yero;sen-;
tentiam,-cum, ad Illustrissi Cancellarium .perscripsislenti-,
aslensu ejus excepta non fuit; quod nec minui numerum
Academicorum munerum;-pluresque*in.unum, curas cu-,
mulari vellet, & hoc.■ silium cum rationibus siuperio-.
ris decreti minus, consentire putaret. . Potius igitur ex
restitutorum nuper, Academiae praediorum, per errorem
aliquamdiu amictorium, . fructibus, tantidem valoris y^hqc.
C thalerorum-annuum augmentum, stipendio Bi blio t
carii comparandum censuit (£): quos vero, cum re-
liquorum Academicorum Talariis- supplendis deberi, Con-,
siflorium Acad. ; pugnactes, caustamque,tandem,,Ordinum»
Regni suffragiis obtinuiflec (/); nullo hactenus incremen-
to stipendiolum Bibliothecarii augeri potuit. Recepit
Bibliothecam, novus ; Praesectus, : nulla illius publica in-
tercedente recensione, custodiendarn; quod ejus curan-
dae per plures annos socius, conditionem ejusdem satis
nollet. Amanuensis partes mihi mandatae sunt (m) ; qui-
bus per octennium vacavi. Praesuit .Bibliothecae Acad. ;
(/) Liet. Consio. Ac. ad lllustr. Cancellarium, d. • 30.
Oct. a., 1764: Csr. Prot. Cons. Ac. ej. d. .
;
,
(k) Litt.ffll.- Cancellarii d, 12 Dec. a, 1754.
(/) Csr,- Cei, BILMARK Hist, Acad. Aboensisy, P. .U ~\
§. VI, p. 32 & 35 ffl-::v; sisi» in ai h 'bh
(m) Prot. Consist» Ac. d. 13 .Oct. -a. 1764.
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Dn.- HYLLEEN ad a. MDCCLXX"; quo pauperrimae sta-'
tionis; pertaesus, lllustr. Cancellario benefice commendan-
te (;/), Pactor I.Ecclesiaru nae» Hollcilensiiim iri Tavastia Re-s
gia;)Majestatej£clementississie'xonstitutus;; musis Auraicis
valedixit.-rsi sc&Asi; nc.it iHI 4 -xivrnsi
-ni t&nvnhdo ■Hii) Wajsvscs .wsimiub
§. XXVI.
/-.Brevi, quo rem nostram librariam -Dn’, GADD' cu-
ravit, tempore, csescere pulchre .perrexit {a). v Quurnque>
publicam 1B iotheca ?.(.(quae majoris molis, pretii ac
splendoris operibus, librisque conflantioris, aut mi-
nus obviis, inprimis cenferi debeat),;compendiis disei-
plinarum proponendarum, &: lucubratiunculis facillime (
parabilibus, aut vita' samaque ephemera florentibus,'»onect
rare ‘turpe' sit ( h), sinnqstra.. vero paupertate-etiam, stul-
tum, quae' vix ’ sibrosam', 'quovis ■ literarum genere prae-stantissimids"ac : maxime necestarios sensim,'-comparandi-»
(72) Dedit hoc precibus senatus Academici. Csr. Prot,
Consio. Ac. d. 28 Jun. 6 & 18 sept. a. 1770. Litt. 111.
Cancellarii d. 21 Jul. & d. ! ' :'sept. ej. a.») v.wpflob2- '"iJs
(a) Csr. Prot. iCons.'■- Ac. d.* i'Febr. ; a. ,i'762; ;:& d. 1
22 :Apr.: atque 22 Oct. ,{ a. 1763. -; \; * .
(b) Pecuniam his’emendis consumere, quae utiliori- 11
bus sibris comparandis impendi debeat; atque 'in prae-
standorum scriptorum . penuria, ; hujusmodi abundare li-
bellis quibus nisi eximiae fint ?dignitatis,’ vix in ditilsi-
mis Bibliothecis locus conceditur,- parum sane decet, Cu-
jus enim Bibliothecae opes .ad omnia scripta, etiam bo- ;
m, sufficiunt coemenda?! Rarius*autem obvia, quae pre-
tio non carent, quorumque colligendorum privatis lite-
rarum amicis neque facultates neque occasio nisi parcis-
sime ; contingunt, in publicis Bibliothecis merito quaerunt
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nobis copiam praebet: decrevere Patres Academici, (quod
saepius Litterae Illustrissi Cancellariorum inculcaverant (c))
ut tenuis:Bibliothecae pecunia *non factio nisi scriptis’ma-
joribus.carioribusque, coemendis impenderetur (d) ; quod
tamen sapiens consilium, uti non antea, ita nec postea/
satis diligenter servatum fuit. De obtinendis scriptis in-
tra patriae sines in lucem emissis, quod pro more, rari-
us & negligentius 'Academiae transmitterentur, Bibliothe-
cario monente senatus Acad. - litteris apud lllustr. Can-
cellarium rursus egit; quo rem graviter urgente, seve-
ris Regiae Cancellariae Literis Typographis !injunctum fuit
lingulisut ad normam edictorum superiorum, semestrl*
quovis indices scriptorum • a se impressorum quorumli-
bet accuratos consicerent, atque cum bis una, imperata
libri seriptive cujusque exempla , bis quotannis intra si-
nem mensium Maji & septembris; Archivi Regii cura-
toribus traderent: contumacibus’;’- si vel alterutram : ner '
glexislent officii partem j 5 mulcta 100 : Thalerorum argent.'
constituta (e), Neque tamen impediri potuit, quominus
tur; adeoque, übi savet i opportunitas,acquirenda sunt;
ita tamen, ut praerogativae, voluminibus, singularum di-
sciplinarum primariis, pretiosioribus, .primaeque necessi-
tatis debitae, nulla hinc,injuria.consletur.
'i; (c) Csr. supra §. XI, nor. (»•), &§, XXIV, nor. ( e ). ;
, (</) Qualia, privato cuique Academico, vel doctor!
vel juveni studioso, pro suo usu cuncta comparandi, vel
facultas vel voluntas ,3 rarius i solet contingere. Decreve-
runt igitur Patresne- siber novus 3 aut 4 thaleris Im-
perialibus vilior, facile; emeretur. Protoc. Consist. Acad.
d. 22 Apr. a. 1763. .
(e) Csr. Proc. Consio. Acad. d. 17 Maji a. 1763, &
d.r 22 Dee, a. 1764. Litterae Regiae Cancellariae', d, 16
